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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Vicente Gó·
mez de Ruberté, Gobernador militar de la provincia de Pa-
lencia, al capitán de Artilleda D. Arturo Morcillo y Pacheco,
qu~ fe halla eq~ipullcióp.de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conf'iguieutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901.
-- -
W:¡¡JYLER
Señor Capitán general de Castillfl, la Vieja.
Señoreil Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por-V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Servido autorizar al gene·
ral de brigada D. Federico Muñoz y Maldonado, para que fije
su residencia, en situación de cuartel, en Tarragona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñor Ordenador de :pagos de Guerra.
-. -
SEOOIÓN DÉ ESTADO UAYOn y OAJa'A.:ftA.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25
de enero último, por el escribiente de primera clase del cuero
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po Auxiliar de Olicina~ Militares D. Tomás Guinea Ortéga,
con destino en este MiniPlterio y prestando PlUS servicios, en
comisión, en la liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspeccionés de Ultramar, en súplica de abono de tiem·
po, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo en
17 del actual, se ha servido conceder al relJUl'rente, para los
efectos de retiro, el ftbono de un año, ocho meses y veintiún
dias, como mitad del tiempo servido en Ultramar desde 1. o
de julio de 1895, en que ascendió á escribiente de segunda
clase, haBta el 24 de diciembre de 1898, que embarcó para la
Peninsula, con arreglo á lo consignado en la real orden cir-
cular de 9 de marzo del primero de los citados años (O. L. nú'
mero 71); debiendo desaparecer 5ll abono de tiempo que por
la ultima campaña se le acredita en su boja de servicios, ya
que no reune las circunstancias que para optar á dicho be-
neficio .e egtablecen en el real decreto de 1.0 de septiembre
de 1897 (C. L. núm. 235) y real orden circular de 7 del mis-
mo mes de 189U (C. L. núm. 175).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Madna.
Señor Inspector de la Com1sión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, ha tenido á bien ~probar los anticipos de
licencia para pasar al extranjero y 'Viajar en buques' mer-
cantes, concedidos por V. E; durante el mes de marzo pró-
ximo pasado, en virtud de las facultades que le otorgan las
disposiciones vigentes, á IOn individuoPl sujetos al servicio
militar comprendidos en las relaciones que remitió á este Mi-
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y
l Canarias.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los batallones
de Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7 y de las Navas nú-
mero 10, cambien entre sí de media brigada, pasando el de
Ciudad Rodrigo á la segunda y el de las Navas á la primera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á. V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
..
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Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
t~nido á bien concederle el retiro para Llerena (Badajoz), y
dIsponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°
de mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de '
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375 .
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le'
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Huerra
y Marina. '
De real orden 10 digo á V. E: para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. ir.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en i>0 de marzo último, promovida por ei
soldado José Rodríguez Lage, en súplica de que se le agregue
tí un cuerpo para el percibo de haberes, por padecer una pa-
ralisis'en el brazo derecho; y en atención Alo queV. .ID. ma-
nifiesta en su ya citada <lomunicación, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augm~toHijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien disponer se aplique á dicno individuo la real or-
den de 15 del mes actual (D. O. núm. 82), y ordene V. E. se
proceda, desde luego, Ala formación de su expediente de
inutilidad, si no se le estuviese ya formando, con arrf'glo á lo
que previene el arto 3.0 de la real orden circular de 4 de sep-
tiembre último (C. L. núm. 181).
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.·
WEYLER




Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 7 de febrero último, promovida
por el segundo teniente de Infanterfa, con destino en el re-
_ gimiento de Garellano núm. 43, D. Alberto Soroa Carreras,
en súplica de su licencia absoluta, por razones que expone,
el Rey (q. D. g.), y en IiU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bie];l acceder á la petición del referido oficial,
disponiendo que cause baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndosele dicha licencia absolu:"
ta, con arreglo al arto 34 de la ley Constitutiva del Ejército,
Como asimismo un certificado de los .sGrvicios prestados, á
fin de que púeda solicitar su inscripción en el alistamiento,
con objeto de que le sean aplicadas las prescripciones del
arto 17 de la vigente ley de reclutamiento que le corres·
pondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1901.
Señor Capitán genflral del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIRO3
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman·
dante de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Heserva de
Zafra n.úm. 71, D• .José Bobina Muñoz, la Reina Regente del
© Ministerio de Defensa
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA




"{iJxcmo. Sr. ~ En virtud de la ordenado por real orden
de la Presidencia del Consejo de Ministros de fecha 5 del mes
de febrero último, y para cumplimiento de lo que en la mis-
ma se previene sobre nombramiento de delegados militares
en las Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Co-
mercio, en las Secciones de Ganáderia que corresponden á
este ramo, que serán las encargadas de formal' la estadísti-
ca, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Presider...te de la
Junta de la Cría Caballar del Reino, se ha servido disponer
que por este Ministerio se nombren 49 jefes del arma de
Caballeria para desempeñar los mencionados cargos, los
cuales dependerán directamente del expresado Prellidente
de la Juntl!l. de la Crla Caballar, del que recibirán las ins·
trucciones para el desempeño de su cometido en los impor-
tantes trabajos del censo ó estadística de los productos del
ganado caballar y mular existente en España, que empeZa-
rán á llevars~ á cabo en el próximo mes de mayo.
En las provincias de Madrid y Sevilla serán desempeña-
dos e¡;,tos cargos por los coroneles de los regimientos de Ca.
ballería de Reserva; por los tenientes coroneles de los mis-
mos, en las de Badajoz, Málaga, Granada y Valladolid, y
por un comandante en las de Murcia, Lédda, Guadalajara,
Burgos y Palencia. Con .el fin· de que exista un delegado mi-
litar en cada provincia, se, nombrarán, del personal exce.
dente, cinco tenientes coroneles para las provincias de
Barcelona, Valencia, Cádiz, Córdoba y Zaragoza, y 33 co-
mandantes para los restantes.
Este personal de nuevo nombramient~ disfrutará su
sueldo entero, cargándose las diferencias, en los meses que
restan del presente año, al cap. 5.°, arto 5.° del vigente pre-
supuesto, incluyéndose en haberes el expresado aumento de
5 ten~entes coroneles y 33 comandantes, como plantilla, en·
el prImer proyecto de presupuesto que se redacte•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. llluchosaños. Madrid
27 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Junta de la Cria Caballar del Reino
.. .y Capitanes generales de las regiones. .
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Con el fin de llevar á efecto cuanto se pre·
viene en la real orden de esta fecha, sobre nombramiento de
delegados militares en las Juntas provinciales de Agricul·
tura, Industria y Comercio en las Secciones de Ganaderia que
corresponden á este ramo, para formar la estadistica, y de
conformidad Con lo propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que los jefes de Caballeria comprendidos en
la siguiente relación, 'que principia con D. Carlos Madridano
y Herrera y termina con D, Ernesto Gómez,Y Suárez, pasen
destinados á los puntos que en dicha relación se les desig~
nan; debiendo continuar perteneciendo á sus cuerp0'9los que
proceden de los regimientos de Reserva, según lo precep·
tuado en dicha soberana dil!1posición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
abril de 1901.
WEYLER
8eñor Presidente de la Junta de la qrfa Caballar del Reino.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
Clases KOMDRES
Relación que se cita































D. Carlos Madridano Herrera .. , .•.• Excedente en la séptima región. Alava (Vitoria).
» Antonio Amat Micó ...•....... '11 'em en la tercera .•.•......... Albacete.
'» Miguel Elizaicin España .••.•.. Idem id .•.......•••.......•.• A~icante.
» Rafael Leal González , Idem en la segunda....•...•.. , Almeda.
». l"rancisco Porrúa Moreno...•.••. Idem en la primera .....•...... Avila.
» José Rodrigupz OchuR ' ..•.•.•.. RRg. Rva. de Badajoz núm. 2 Badajoz.
» Constantino Villares Gala .••.•.. Excedente en la cuarta región Baleares (Palma).
» Andrés Saliquet Grillot .....•... Idem id ............•....... Bareelona.
:t Martin Manjón Martin ...•.•••.• R¡.g. Rvá. de Burgos núm. 12..• Burgos.
» José Gregorich Piña ..........•. Excedente en la primera región. Cáceres.
» Francisco Marchessi Butler Idero en la seguJ?da......•..•.. Cádiz...
» Teodomiro Gordejuela Prieto .•.• ldem id, . . . . . . . . . . . •• . . . .. .• Canarias(Sta.CruzdeTenerife)
» Juan Villanueva Oliva....•.•... ldem en la tercera ...•.. " ..... Castellón.
» Antonio Lastra Rojas ..........• Idem en la primera., ....•.•... Ciudad Real.
" Federico Al'Uaiz y Martinez de Hi·
nojm:a ........•.....•.•..... Reemplazo en la segunda ....•.. Córdoba.
JI Miguel Feijóo Pardiñus Excedente en la'octava...•.•.•. Coruña.
» Inocencia L()pez Tamayo.....••. Iuem ,en la tercera.......••.•.. CUenca.
» Ma-:imiliano Soler Losada..•.... ldem en la cuarta ..... , ..•.... Gerona.
» José Blanco Castro .......••.•.. Reg. Rva. de Granada núm. 6 .. Granada.
» Claudio Min~uez Cuadrado, Idem íd. <'kl Guadallljara núm. 11 Guadalajara.
» Faustino Herrero Revm~ Excedente en la sexta región Guipúzcoa (San Sbbastián).
:t Clemente Luque Berrospe Idem en la segunda..•......... Huelva.
:t Gel:llrdo Miguel Dehesa , ..•.• Idero en la quinta .•.•.......•. Huesca. .
:t Dorotao Peral Núñez ..•.....•.•. Idein en la primera .•.....'. " .. Jaén.
" Dámaso de la Peña Alonso .•.... ldem en la séptima .....•.•..•. León.
" Marcos Márquez Palafox •.•...•. Reg. Rva. de Lérida núm. 10... Lérida.
» Felipe Ramos Arcos .•••.•.•...• Excedente en la ,(exta región ••.. Logroño.
:t Diego Doblado Badillo••........ ldem en la séptima.......•.•.• Lugo.
" Antonio Rodriguez Ochoa..•.•... Reg. Rva. de Madrid núm. 1. ... Madrid.
» Manuel Jiménez y Morales de Se-
tién .........•.....••.•.••.• Idem id•. de Málaga núm. 7..•.. Málaga.
Comandante.... .... »Félix Gaztambide Delgado ....•• Idem id. de Murcia..•...•.•... Murcia. .
Otro........•..••.• »Sebastián Velssco Ramos Excedente en la sexta región , Navarra (Pamplona).
Otro '" "Ceferino Alomo Marbán •.•..•.. ldem en la Eéptima ..•••.•..... Orense.
Otro...••.... , , »José Roviralta Gamboa ....•... , ldem id••.........•.•...•.... Oviedo.
Otro............... »Alonso Núñez Núñez .......•... Reg. Rva. de Palencia núm. 14. Palencia.
Otro............... >l. Maximino González Suárez .••... Excedente en la séptima región. Puntevedra.
Otro.... . . .•• . . . . .. >l Estanislao Tauste Goizueta ...•.. ldem id.... '•... , •.••..•...... Salamanca.
Otro.. .•• • . . .. • . . •. »Nemesio I,ópez Sopeña..••...... ldem en la primera.•.•...•.... -Iantander.
Otro. . . . . . . . . . . . . .• »Tomás González Rós ........•... ldem id ..•.......•.••.•.... " Segovia.
Coronel,T. coroneL¡ » José Loriente Acevedo ........•. Jefe accidental del reg. RVR. de
Sevilla mím. 4 ........•.••.. Sevilla.
Comandante... .. . .. »Ignacio Segura Serrate ••.•.••.•. Excedente en la quinta región••. Soria.
Otro....•.•.. " .. .. »Juan Romá Sala ............•.. ldem en la cuarta...•.•.....••. Tarragona
Otro.•..•.•.."..... »Andrés Royo y Domeco de Jarauta ldem en la quinta Ternel. .
Otro..•... ~ . .. . . . •• "Eustaquio Redondo Vergel. . . . •. ldem en la segunda , . '. . . • .. Toledo.
Teniente córonel.... » Aniceto Rebollo Pa"ón .....•... ldem en la tercera .......•..••. Valenci&;
Otro. . . • • . • . • . • . . .. >l Pedro Lodos Seijo ...........••. Reg. Rva, de Valladolid núm. 13 Valladolid.
Comandante.. . •.••• »José Serrano Puig..•.•••..••... Excedente en la primera región Vizcaya (BUbao).
Otro.. • • • . . • . . . . . •. :t Tomás Torres Erro ..•..•.•.•... ldem en la séptima. . .. • ..•.. ' Zamorll.
Teniente coroneL... »ErnEsto Gómez Suárez ..•....•.. ldem en la quinta ....••. " •... Zaragoza.
Maddd 27 de abril de 19Q1.
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
WEYLER
WEYLERMadrid 27 de abril de 1901.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Inspeotor de la Comisión liquidadora de las Oapita~
nias generales y Subinspecciones de, Ultramar, Ordena~
. dor de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión liquidado.
ra de la. Intendenci& miljtar de Filipinas.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á laOomisión lf..
quidadora del 5.0 regimiento de montaña, al segundo tenien·
te ~e Artilleria (E. R.), afecto al 6.° Depósito de reserva,Don·
Sinforiano' Velasco Aparicio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios gl,1arde á V: E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
-.-
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuest.a elevada á este Mi·
nisterio por el Inspector de la Comisión liquidadora de la
Oaja general de Ultramar, el Rey (q. D. g.J. yen su nombre
la Reina Regente del Reino. se ha servido desti'nar á dicha
Comisión, en vacante de plantilla de su claj3e. al capitan de
Artilleria D. Juan Gareía Carvajal. que en la actualidad
pref'ta BUS servicios en la plantilla eventual de la citada de·
pendencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril de 1901.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE C'lJ'EBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ORUOES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V.oE. cu1's6á
este Ministerio. promovida por el ex·capitán de ia disuelta
guerrilla de San Miguel (illlas Filipinas), D. Guillermo Partíer
y Heimberger, en súplica de abono de la pensión de una cruz
de primera clase de Maria Cristina. de, que se halla en pose-
sión, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el OrdenQ,dór de pa·
gos de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la pensión de la referida cruz, anexa á las pagas que
le hayan correspondido hasta los tres meses de licencia que
le fué concedida al ser repatriado, con arreglo á, lo prevenido
en la real orden de 5 de mayo de 1899 (D. O. núm. 100); de·
biendo hacerse, en su consecuencia, la oportuna reclamación.
por la Oomisión liquidtldora de dicha guerrilla". afecta á la de
cuerpos disueltos de Filipinas, en la forma prevenida por la
real orden circular de 7 de diciembre del Año último (Oolec.
ción Legislativa núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!! año!. Madrid
26 de abril de 1901.
D. Rftmón Rubio y Sanz, al batallón de plaza de Canarias.
» Gaapar Morales y Oarrasco. al batallón de plaza de Oa·
narias.
_.-
Señor Capitán general del Norte.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rewmte del Reino, ha tenido Á bien disponer que el jefe y
oficiales que figuran en la f'iguiente relación, que principia
,con D. Carlos Fort y Guyenet y termina con O. Gaspar Mora-
les y Carr;tseo, pasená servir los destinos qlle en la misma
se les señalan; debiendo tenerse presente, para la reclama·
ción de haberes de los primeros tenientes. lo que dispone la
real orden de 10 de abril de 1900 (C. L. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera región. islas Ba·,
leares y Canarias y Oomandantes generales de Oeuta y
Melilla.




D. Carlos Fort y Guyenet, comandante principal de Artille-
da dl'l distrito dfl Ball'Rres, al parque de Mallorca,
corno Director, continuando de comandante principal
del distrito.
Primer teniente
p. Vicente Martinez de Carvajal y del Camino, del-batallón
de plaza de Melilla, al 10.° regimiento montado.
Primeros tenientes ascendidos por real orden de 22 de abril
de 1901 (D. O. núm. 88).
D. EUFtaquio Ay~rra de los RioFl, al batállón de plaza de
Malilla.
» Antonio Entero y Herranz, al batallón de plaza de Melilla.
» Félix Aguirre y 01ózaga. al batallón de plaza de Oeuta.
» Juan Urrios y Llore~, al batallón de plaza de Oeuta.
» J08é Pérez Peña, al batallón de plaza de Melilla.
» Joaquin Orduña y Odriozola, ·al batallón de plaza de
. M...lilla.
» Juan Membri~lel'ay BBltrán. al batallón de pll;l.za de Oa~
nadas.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 del corriente mes, promovida por el
segundo teniente, del regimiento Cazadores de Albuera, 16.0
de Caballeria, D Enriq:lI~ de la Fuente Gareía, en súplica de
que se le conceda pasar á situación de reemplazo, con resi·
dencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del recurrente, con. arreglo á la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901.
© Ministerio de Defensa




Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
¡D. Francisco Gal'cía Martín¡A la 2.8. compa-1.°11 tenientes, sar- (ascendido) .......•..•. ~ fila.gentos segun9.os }) .Mariano GOllzalvo A.rífil'zl
. (ídem) A la La ídem.
l'}) Doming'o Cordero Fernán-2.°5 tenientes, ca- dez (ídem) ........•... A la 2. 11 ídem.bos.. •• • . • . • • •. ) Hermenegildo Gullérrez y. Gutférrez (ídem) •... , .. A. la 1. 11 ídem.
I
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuefi\to por V. E. á este
Mini.terio en 12 del actual, el Hey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que 1013 oficiales menores de ese real cuerpo comprendidos en
la eiguiente relación, que comienza con D. Francisco García
Martín y termina con D. Hermenegildo Gutiérrez y Gutiérrez,
pasen á servir 101 d8Btinos que en la misma se les asignan ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1901.
üla.ses
. Relación que se cita
lWMBRES Destinos
Segundo teniente
D. Augusto Galdín Iglesias, ingresado del arma de Infante.
ria, á la comandancia de Lérida.
Madrid 26 de abril de 1901. WEYLER
-1;
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial que fué de Voluntarios movilizados de Cuba, residen-
te en esta corte, Travesia del Fúcar núm. 14, p. Gregorio
Prieto Quijada, en súplica de abono de dos pagas de auxilio
de marcha que como tal oficial de Voluntarios, manifiesta le
corresponden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo ·con lo informado 'por la Comi-'
sión clasificadora de jefes y oficiales movilizl:ttlOe de Ultra-
mar, se ha fervido desestimar la petición del iutert:sado, por
haber perdido el derecho á lo que solicita al ser pasaportado
nuevamen'te para la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
...
Madrid 26 de abril de 1901. WEYJ,E&
oc~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido di!:lponer que los oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Federico Quesada Muñoz y termina con Don
Augusto Galdín Iglesias, pasen á servil' los destinos que en la
misma se les señalaú.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucho~ años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEWLER
Señor Director general dQ Carabineros.
Señoree Capitanes generales de la segunda, cuarta y sexta
regiones.
. Relación que se cita
Capitán
D. Federico Quesada Muñoz, ascendido, de la comandancia
de Huelva, al cuadro orgiinico de reemplazo afecto á
la misma comandancia.
Primeros tenientes
D. Manuel Barranco Vis~, de la comandancia de AIgeciras,
á la de Navarra.
) Ignacio l:iandoval Pérez, de la comandancia de Estepona,
á la de Cádiz.
:t Ramón Blasco Guerri, ascendido, de la comandancia de
Barcelona, á la de Estepona.
~ José Armengoll Cullell, ascendido, de la comandancia de
AIgeciras, ti. la misma.
) Arturo López Castro, del cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la comandancia de Estepona, á activo, á la de
Huelva•.
© Ministerio de Defensa
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de marzo último, dando cuenta de que el Ca.
pitán general de Cuba eoncerlió, en 5 de dicip,mbre de 1898,
pa~aporte para tra!:lladarFe á la Península por cuenta del
Estado, al primer teniente que fué de movilizados D. José
Díaz y Díaz, á su padre y á una hija de éste, de 10 años de
edad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la determinación de dicha au.
toridad; en la inteligencia, de que el pasaje del ex-oficial de
referenGia es por cuenta del Estado, con arreglo al telegrama
de 18 de septiembre de 1898, y los de su padre y hermana,
á reintegrar por entero, con cargo al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
'\ VVEYLER.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi.
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe !le la Comisión lil!uidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Ex~~o. ~r.: En viilta de los escritos que V. E. dirigió á
este MlUIsterlO en 16 y 30 de marzo último dando cuenta de
. 'que el CapItán general de Cuba concedió, en 2 y 5 de diciem-
bre de 1898, respectivamente, pasaporte para trasladarse á la
Peninsula por cuenta del Estado, ti los segundos tenientes
que fueron de Voluntari<'YB movilizados de Cuba, D. Ramón
Claver Garrido y D. Francisco Alvarez Brabander, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reiaa Regente del Reino,
se ha aervido aprobar la determinación de dicha autoridad,
con arreglo al tf:legrama de 18 de septiembre de 1898.
De real oraen lo digo á .V. E. ~ 'SU conocimiento 'i
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
milita!;' de Cuba.
.1Cil1
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. este
Ministerio en 30 de marzo último, dando cuenta de que el
Capitán general de Cuba concedió, en 15 de enero de 1899,
pailaporte para trasladarse á la P~ninstila por cuenta del EI!l-
tado, al segundo teniente que fué ~e Voluntarios moviliza-
dos de Artillería de aquella isla, D. Indalecio Arana Sayal, y
a su esposa, el Rey (q. D.-g.), yen su nombre la Reina Re-
, 'gente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de
dicha autoridad; en la inteligencia, de que el pasaje del inte-
resado es por cuenta del Estado, y en la parte reglamentaria
, el de su esposa, con arreglo al telegrama de 18 de septiem~
bre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarlle á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquHadora de las Capi'\;a-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.'
Excmo. Sr.: En vista del escritG que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de marzo último, dando cuenta de que el
Capitán general de Cuba conc<,dió, en 26 de enero de 1899,
pasaporte para trasladarec á la Penin~ula por cuenta del Es-
tado, al segundo teniente qne fné de la brigada de Cuba
Española, D. José Beltrán Manero, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la determinación de dicha autoridad, con arreglo al telegra·
ma de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su o{niocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intend(mcia mi-
litar de Cuba.
_..
UCCIÓN DE ADllINIS'rRACIÓN :MILITAB
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido para de·
terminar la solvencia ó insolvencia del teniente de Infante·
ría D. Raimundo Rubio !nelgar, que falleció dejando un des-
cubierto de 308'75 pesetas en la 'caja del batallón Cazadores
de las Navas núm. 10; y resultando 'probada la insolvencia
del referido teniente y continuadas las actuaciones para pero
seguir á los rellponsables subsidiarios, D. Antenio del Rico y
Manejo y D. Francisco Rodrigo Vallabiga, claveros del expre-
sado batallón en la época del abono indebido, y-responsa-
bIes, por lo tanto, al pago de la referida deuda, de la que ~l
segundo de los citados subsidiarios abonó la parte que le co·
rrel!lpondíá. y no habiéndolo efectuado el primero por haber
fallecido á BU vez sin dej¡¡r bienes de fortuna, todo lo que
aparece probado en el expediente, el Rey (q. D. g.), Yen filU
nombre la Reina Regente del Reino, de aCUQr.lo con Jo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien declarar la insolvencia del fallecido D..Antonio del
Rico y Manejo; debiendo aplicarse la parte que subsidiari~
mente le correspondia abonar, importante 150'44 pesetas, al
fondo de material del menciouado batallén, con arreglo á lo
prevenido en real orden de 4 de enero de 1892 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ESTANCIAS DE HOSPITAL
OÚ·culal". Excmo. Sr.: Con el fin de unificar en lo -po-
sible la cuantia de los reintegros de estancias de hospital
que ee cansen por individuos de los distintos cuerpos tí los
que, según el arto 106 del vigente reglamento de revistas, se
reconoce el derecho á hospitalidad con cargo, ha~monizán­
dolos con el haber'que disfrut!ll110s interesados, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rf'inci,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer que el menciona-
do art. 106 del reglamento para la revista de comisario de
.los cuerpos y clases del Ejército, aprobado por real decreto de
7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), se entienda modifi-
cado en el sentido de que los individUal!! de las distintas cIa·
ses y cuerpos á quienes por el repetido articulo se concede el
derecho á hospitalidad con cargo y que han de reintegrar su
importe á precio de presupuesto, lo verifiquen en lo sucesivo
con los dos tercios de su haber integro diario; siempre que
el anual que disfruten no llegue á 1.500 pesetas, exceptuán-
dose únicamente los de tropa de los cuerpos de Guardia Ci-
viÍ y Carabineros, que la satisfarán como hasta ahora vienen
haciéndolo á razón de 1'5a pesetas por estancia, y la de los
útiles condicionales, que se continuarán reintegrando á pre-
cio de. presupuesto. - -
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el médico mayor de S<l.ni·
dad Militar D. José Paredes y Rodríguez, en súplica de abono
de las indemnizaciolled que le fueren concedidas por real
orden de 21 de mur",) de 18g3, por una COroiRióll que des·
empeiló en Filipinas durante el ejercioio de 1891~92; y re·
sultando que á peSRr de haberse hecho la recIamac:ión de
dichas indemnizaciones ·por el habilitado corr~8pondiente,
con arreglo á lo prevenido en real orden del Mirlisterio de
Ultramar de 22 de junio de 1892, no han sido aquéllas sa·
tisfechas, por no haber·resuelto definitivamente el Goberna-
dor general de'las citadas islas el expediente i}ue al efecto
© o d D f sa
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/le instruyó, con arreglo á la legislación que regia en el Ar-
chipiélago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, ha tenido ~ bien autorizar á la
que fué habilitación de la plana mayor del cüerpo de Sani-
dad Militar de Filipinas, para que verifique nueva reclama-
ción de eu importe en nómina adicional al ejercicio de
1891-92, la cual, una vez liquidada poda Comieión liquida-
dora de la Intendencia militar del nrchipiélago, será satisfe·
cha con cargo al crédito que para esta atención se detel·mine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demáe efectoe. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curió á.
este Ministerio. promovida por el teniente coronel de Infan·
tería D. Joaquín Pacheco Yanguas, en súplica de abono de la
diferencia entre las pagas de prisionero:' que le fueron Ratis-
fechae al respecto del empleo de comandante el!- el mes de
febrero de 1899, y las del de teniente coronel, que cree le co-
rresponden por babérseie concedido este empleo por real
orden de 20 de junio de dicho año, tí partir del 16 de agosto
de 1898, en que ocurrió el hecho de armas por que se le
otorgó, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que el reeurrente no se ha-
llaba en posesión del empleo de teniente cororiel cuando se
libró de la prisión y le fueron satisfechas las expresadas
pagas, !!e ha servido desestimar l-a instancia del interfsado,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra.
De real 9rd~n lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1901,
WEYLER
Señor Capitán general de Vlllencia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
•• 0
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añ02. Madrid
~6 de abril de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales·y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de julio de 1899, promovida por el se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan Megias Chapa-
rro, solicitando abono de la diferencia de sueldo de sargento
al empleo que hoy disfruta, durante el mes' de agosto de
1898; cuatro quintos del sueldo de Ultramar, como paga!! de .
navegación de los meses de septiembre y octubre; cuatro
quintos de sueldo en la Peuinsula del mes de noviembre,
como oficial de la reserva, y diferencia de sueldo de sargento
á segundo teniente en activo desde diciembre de 1898 á ju-
nio de 1899, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con los infor-
mes de la Ordenación de pagos por obligaciones de este Mi-
nisterio y de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, se ha servido resolver que el interesado sólo
tiene derecho á las diferencias de sueldo de sargento a se·
gundo teniente desde agosto de 1898 á junio de 1899, á cuyo
efecto le será. reclamada la diferencia de sueldo de agosto
citado, por la Comisión liquidadora del regimiento Infante-
ria de Isabel la Católica núm. 75, al cual pertenecía al re-
gresar de Cuba, cuyo importe, después de liquidado por la
de la Intendencia militar, será. satisfecho con cargo al cré-
dito que para estas atenciones se conceda; las restantes dife·
rencias le serán reclamadas por los cuerpoS' de la Peninsula
á que hubiese estado agregado ó destinado para el percibo
de haberes, en adicionales de carácter preferente, como caso
de relief, a) ejercicio cerrado de 1898-99, para que liquida-
das por la Ihtervención general, puedan contraerse en habe·
res y satisfaceJ:se con cargo ai presupuesto que esté en ejer-
cicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos•. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de abriÍ de 1901.
W:¡¡:YLER
Señor Capit!>in general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisién
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de agosto de 1899, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Tiburcio San Vi-
cente Expósito, en súplica de qúe se le- abonen las diferen-
cias de sueldo de sargento á oficial desde agosto de 1897 á
marzo de 1898, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina RegE'nte del Reino, de Muerdo con el in-
forme de la Comisión liquidadora de la·lnrendencia militar
de Cuba, se ha servido disponer que por la ,Comisión liqui-
dadora del cuerpo a que pertenecia el recurrente en aquella
época, se le haga la reclamación de las diferencias de sueldo
de sargento á segundo teniente, que solicita, en extracto adi-
cional á ejercicios cerrados, de los meses de agosto de 1897 á
marzo de 1898, tí que tiene derecho, como comprendido en la
real orden de 16 de enero de 1897..
De orden de S. M. lo di~o á' Y. ]1/•. para SU conocimiento .
© Ministerio de e enséI
-.-
SECCIÓN PE SANIDAD KILI'l'AB
BAJAS
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo terminado la repatria-
. ción del ejército de Filipinas, idn que el médico provisional,
con destino en aquellas islas, D. Jacinto Ortiz de Zuazo, baya
pRlmdo revista ni verificado acto de presencia ante ·autqridad
militar alguna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha' servido disponer que el referido
médico cause baja definitiva en el cuerpo de Sanidad Militar f
con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes circulares
de 26 de enero de 1899 (V. O. núm. 21) y 13 de marzo de
1900 (O. L. núm:52). .
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectoE!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril di 1901.
'WEYLER
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo terminado la repatria·
ción del ejército de Filipinas, sin que el médico provisional,
con destino en aquellas Islas, D. José Anrrecoechea 4baitua
haya pasado revista ni verificado acto de presencia ante au-
toridad militar alguna. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el re-
ferido médico cause baja definitiva en el cuerpo de Sauidad
Militar, con arreglo lÍ. lo dispuesto en las reales órdenes
circulares de 26 de enero de 1899 (D. O. núm. 21) y 13. de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha V' del
mes actual, manifestando que ha dispuesto se prorrogue por
otros seis meses la observación que como presunto demente
viene sufriendo en el manicOmio de San Baudilio de Ltobre-
gat el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. An-
relio Garay Lorenzo, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen 'su nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido abien aprobar lit reBO'
lución adoptáda por V. E. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que mientras continúe la ohservación del intereeado, y á fin
de aportar datos que esclarezcan el carácter hereditario que la
enfermedad que padece pudiera tener, se proceda á formar
el expediente á que se refiere la real orden circular de 28 de
junio de 1888 (C. L. núm. 243).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
MEDICAMENTOS
Circula1'. Excmo. Sr.: Formada por el Laboratorio cen-
tral de Sanidad Militar, de conformidad con lo prevenido,
una tarifa de los medicamentos que constituyen el petitorio
para el exclusivo servicio de venta á los señores generale",
jefes y oficiales, y la relación de efectos que la complementa,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la neina Regente del Reino,
ha tenido á bIen aprobar dicha tarifa y relación, con el fin
de que, como adicional á la vigente, se pueda proceder á su
im(lresión y circulación a los efectos oportunos.
De .real orden lo digo á V. E. para au conoCimiento y
deinás efectos. Dios 'guarde á V. llJ. muchos afios. Ma·
drid 26 de ábril de 1901.
WEYLElt
Señor .•.
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓN DE roSTIOIA y DEREOHOS PASIV'OB
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'Con el fin de obtener el pronto despacho
del considerable número de asuntos que en la actualidad se
tramitan por la Auditoría de esa región, y evitar el consi-
guiente atraso que en la misma existe, por la impoiibilidad
de atender con el personal de plantilla al extraordinario tra-
bajo ocasionado, entre otros motivos, por el de radicar en
esa. eapitallas Comisiones liquidadoras de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el teniente auditor de segunda
D. Ramón Roncales Brased, yel de tercera D. Francisco Ma-
res y Armengol, que se encuentran en situación de exceden-
tes e1;l.1a quinta Y. tercera regiones, respectivamente, pasen á
prestar sus servicios, en comisión, á esa Capitanía general,
á la que deberán incorporarse con toda urgencia; cesando en'
la explesada comisión tan pronto como terminen las causas
excepcionales·que lo motivan.
De real orden lo digo a V. E. para .BU conocimiento y
efectos conE'iguientes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1901. .
WEYI,ER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta regiones y


















Madrid 26 de abril de 1901.
PU'lJIÓIl nOIlA Delegación
.tIlU,t,L qUII Leyel 1111' QUJI nUIl lIKl'1:ZAIl de Hacienda UllI".OU nll LOll IIl'l'llKIIl!J.DOSPtren$ellllO latu& u LIIJ Ó reglamento. lIL ABONONOMBRES DE LOS DlTBíRBSADOS oon 101' civil EllPLEOS l'NOnUS DB LOS CAUSANTES OOIlOIIDS nll··LA PENSIÓN de la prOTlnol"
._teI
«e las
que se en que se les
hu6!fanu Pesetas CtB. les apllolll1 Dla lles Año coDi1gn" el pago Pueblo' Provincia
--
- --
I.a FlorencIa .Aguirre Martín ••••. Viada ...... »' Capitán, D. Tomás Redondo Manovel.. 626 t 22 julio 1891 ••. 28 novLre... 1900 Segovia •••.•.•... Segovia......... Segovia.
Pagaduría de la Di-
Madrid.I.a Cecllla de Andrés Jiménez..... ldem ••••.•• ) 2.0 tente., D. DIego Soria Garcia••••.• 400 ... ldem'••••.••••• 4 julio.••. 1899 rt>cción gral. de El Pardo.......
Clases Pasivas ..
,.a María Jeflús Cuendé Carranza.. ldem ••••••• .) Oomte., D. Eustaquio Villegas Carretón 1.126 ) ldem •••••.•••. 9 enero •••• 1901 Palencia •.••••••. Palencia •••••••• Palencia.
smón Encinar Hernández y En-
Soldado, Enrique Encinar López •..••• Aldea del Rey ••• Avila.gracia López Blázquez••..•••... Padres•.•••• » 182 60 8 julio 1860 ••.. 20 agosto .•• 1899 Avila ..••.••.••••
•110 .Clotilde Gallego Ranz..••••.•. Huérfana .•• Seltera •• Comte., D. Domingo Gallego Becerra•. 1.126 » 22 julio] 891 ... 23 dicbre •.. 1900 Valladodid .•••••. Valladolid •••••• Valladolid.
rollán López Vila............... Padre••••••• ) Soldado, Manuel López Fiel. .•.. " ... 182 60 16 julío 1896 ••. 16 dic:bre ..• 1899¡Lngo............. Guntín ....... ;. Lugo.
Alférez de ejército, sargento 2.° de Ca- tagad?ria de la Di·l. .
•a María Ostaned Gistán••••.••.. Viuda ...... ) rabineros, D. :Francisco Constante 400 }) 22 julio 1891 .•• 12 enero.... 1901 recCIón gral. dejMadrld •••••••••. Madrld.
Cancer.......••....••.......•.•••• Clues Pasivas. . '
•11 Mercedes Parera Pardas •••...• Idem ....... :& Corote., D. Nicolás Ortes Cámara••... 1.125 ) ldem .•.••••••. 9 ídem •••• 1901jBarCelona •••..•.. jBarcelona••••••• Barcelona•
•11 Inés Padilla Fernándell ••••.•• ldem ••••••• lt 2.° ten~e., D. Policarpo Chocano Fer-
nández •••.•••••••.••••••.••.•.••• ~OO ) ldem ••••••.•• 21 abril. .•• 1900 Murcia .••• '" ..•. Cartagena.•••••. Murcia.
'.a María de la Encarnación Pomar ldem ••.•••• Tente. coronel, D. Miguel Pinos Llamas 1.250 ldem •.•••.•••.
fPagllduria de la Di-;
:t l) 29 dicbre ..• 1900t rección gral. de Madrid ••••••••• Madrid.Urbanol'l ...•••••.•..•••••••••. Clases Pasivas •.
,.a Dolores Rojas BraTo•.••••••.• Idem •.,••••• » Médico mayor de Sanidad Militar, Don
Feliciano Rojas Guerrero••••••.•.•• 1.126 » ldero •••••••••• 23 ....to ••• 1000 Id=.............11d.............. Idem.
'.a María Dolores VillannevaSanta
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SECCIÓN DE INS'rRT1CCIÓN y RECLT1TA1UENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Juan
Sotero y D'Etchecopal', habitante en CÍidiz, plaza de Mina
núm. 6, en Eúplica'de que á los' hijos de militilr ó marino
que excedan de 20 años en 1.o de septiembre de 1903, se les
admita á examen de ingreso en las Academias del Ejército,
en 'las condiciones que determina el párrafo 2.0 de la real
orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 68), el
Rey (q. D. g.), y en su: nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á, la petición del interesado, en la foro
ma que determiI~a la real orden de 20 del actual (D. O. nú'
mero 86). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 190L
señor Capitán general de Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'MY Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que-
cursó V. E. á este Ministerio en 9 de octubre último, ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria de
Guipúzcoa núm. 53, Juan Fernández Rodríguez; yresultaIido
comprobado su estado actual deinutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro de -la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 7'50 pe.
setas, más 2'50 pesetas por pensión de cruz del Mérito Mili-
tar, vitalicia, qUE\ posee. La cantidl;td totarde 10 pesetas al
mes habrá de satisfacérsele, por la Administración especial
de Hacienda de Alava, á partir de la fecha en que cese
de percibir haberes como expectante á retiro. •
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
26 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
seio Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva; el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al médico mayor de SÍ!.-
nidad Militar D. Elías Con y Tres, al concederle el retiro
para Cangas de Onis (Oviedo), segúu real orden de 9 de fe-
brero último (D. O, núm. 33); asignándole los 7tJ céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 325 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, en vez de las 324'99
pesetas, que por error material se le consignaron.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sU nombre la Reina
Regente d~l Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
vi~onal de haber pasivo que se hizo al capitán de Infanteria
D. José Seguí Bataller, al concederle el retiro para Sagunto
(Valencia), según real orden de 8 de febrero último (D. O. nú-
mero 32); asignándole los 90 céntimos del sueldo de coman·
dante, limitado á 4.500 pesetas al año, ó sean 3?7'80 pesetas
mensuales, que por sns añol!l de servicio le corre~ponden, y
por hallarse en posesión de la cruz de primera clase de la-
Orden militar de Maria Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
R~TIROS I Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al I ~::~~óa~~o~da~:s~:~;:ls~~i~a~:I~ó:ep~~~~::n~~t~~~~ ~::
Consejo Supremo de Guerra y Marina enllde febrero último, '1
bana núm. 1, Antonio Matés Fel'nández; y resultando que lapromovida por el comandante de Infantería, retirado, Don l' .., . . .
M t A G t'. ú r d 1 t 1 d á 1 mutlhdad del mteresado no lué ongmada por las penahda·
a eo rroyo u lerrez, en s p lea e que se e ras a e a, des de la campaña ni la inflaencia:del clima, el Rey (que
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas 1
de Cuha por real orden de H de marzo de 1895 (D. O. nú- I Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo do
mero 58), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente,
Guerra Y Marina en 19 del corriente mes, se ha servido re·del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho CO)lsejo
solver que el interesado carece de derecho al disfrute de re·Supremo en 9 del presente mes, y con sujeción á lo pre-
tiro, que se le expida la licencia absoluta y cese en el perci-
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) b d h b ' t t á t" h 11
o e a eres como expec an e re 11'0, SI acaso se a asey en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
disfrutándolos.
m. 107), ha, tenido á bien conceder al interesado, en via de De real orden lo digo á V. E. para su conociriLiento y de-
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando niás efectos. Dios guarde ti V.' E. 'muohos años. Ms.ddd
se retiró, ó sean 375 pesetas mensuales, que habrán de abo- 26 de abril de 1901-
nársele á partir del 1.0 de enero del año últimamente citado,
por la Pagaduriade la Dirección general de Clases Pasivas,
quedando sujeto á las disposiciones dictadas ó que se dicten
por el Ministerio de Hacienda, respecto á las formalidades
necesarias para el percibo de dicho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes., Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de l~O1.
Señor Capitán gep.eral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina. I 'Señor 'Capitán general de Andaluciti.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
E~cmo. Sl·.: En vista del escrito que V. E. dirigió a este
Ministerio en 12 del mes actual, proponiendo para el cargo
de Vicepresidente de la Comi!'ión mixta de reclutamiento de
la provincia de Ciudad Real, al coronel D. Manuel Tejeri!:o
eavero, el Rey (q. D. g.), yen sú nombre la Reina Regente
elel Reino, s.e ha servido aprobar dicha propuesta; debiendo
celC'ar en el cargo indicado el de la propia clase D. Mariano
Alonso, que lo desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril d~ 1901.
WEYLER
&lñor Capitán general de Castilla la Nueva.
MANIOBRAS MILITARES
Excmo. Sr.: Siendo conveniente, para la mejor imtruc-
ción práctica de los alumnos que siguen los estudios en las
Academias militares, la reunión de todos en un periodo de
tiempo, el puramente indispeneable para realizar las mani-
obras de cada arma ó cuerpó y las de conjunto de todas ellas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R<:ina Regente del Reino,
se ha Eervido disponer lo siguiente:
1.0 Las Academias de lnfanteria, Caballería, Artilleda,
Ingenieros, Administración l\Ii1itar y Médico-Militar, se en-
contrarán en el campamento de Carabanchel el dio. 14 de
"mayo 'próximo, con el completo' de alumnos, ganado y ma·
terial,' haciendo la marcha por jornadas ordinarias. Perma·
necerán acampadus hasta el dia 18, en que regresarán por
ferrocarril á sus respectivaR 10calidad~1¡l y estarán á las órde-
nes del general Jefe de la Sección de Instrucción y'Recluta-
miento de este Ministerio, D. EnrIque de 01'OZCO, quien di-
rigirá las maniobralC'.
2.° Los alumnos de la Escuela Superior de Guerra que se
hallan en pi'acticas de Estado Mayor en la Capitania general
de Castilla la Nueva, concurrirán á. las maniobras, á cuyo fin
se pondrán á las órdenes del general Director de las mismas;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.




eeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regiones
y Director de la Escuela Superior de Guerra. .
---o,.
RECLUTAMIENTO Y REEMBLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Mill:isterio con fecha 26 de noviembre de 1900, ins-
. trui.do con. motivo de la inutilidad del soldado Juan Coll
,Quera, el ReY.eq. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo conl0 expuesto por la Junta Consultiva
de Gu.erra ~n 9 del.actual,ha teúido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente,"una VfZ que no procede
exig~r 1:espoul!!abilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE!. Dios guarde á V. E. muéhos años. Madrid
26 de abril de 1901.
'VEYLEH
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 7 de diciembre próximo papado,
instruido con motivo de la inutilidad del I!oldado Esteban
Soriano Gratacós, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aCllerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 9 del corr.iente mes, ha tenido á
bien disponer que se subreilea y archive dicho expf'diente, una
vez que no procede exigir respomabilidad á persona ni coro
poración alguna.
De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Jun.ta ConsultiVlI de Guerra.
--c.o--
Excmo. Sr.: Envista.del exp~dienteque V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 23 de agosto próximo pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del Baldado Indalecio
Bruses Sumay, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 9 del actual, ha tenido á bien dis-
poner que se sobrea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pre;oidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Caballería de Albuera núm. 16,
Agustín Sánchez, en solicitud de que se le exceptúe del ser-
vicio, como hijo de padre impedido y pobre,:el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo al arto 96 de la ley de
reclutamiento; debiepdo atenerse á lo dispuesto en ~l ariícu-
Jo 149 de la misma, en el caso de que sea sobrevenida la ex-
cepción que solicita ..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ·Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1901.
".
Señor Capitán general del Norte.
Excmo.8r.: Hallándose justificado en el expediente re.
lativo al recluta Francisco. Torres Joya, perteneciente al.
reemplazo de 1899 y Zona de Almeria, que está comprendi-
do en la real orden de 18 de noviembre de dicho año
(D. O. núm. 258), el Rey (q". D. g.), Y en su nombre la Rei:
na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer se le de-
vuelvan las 1.500 pesetas que para redimirse del servicio
. militar activo depositó el 26 de septiembre del mismo en la
Delegación de Hacienda de Almeda, según carta de pago nú-
mero 626; quedando aquél en situación de depósito, como ex.
dente de cupo. .... . "'.' _....
De real orden io dfgo á v. E. 'para ~~ coi:lOcimiento yde-
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más ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Albertos González, vecino de Avila, en solicitud de
que le seau devueltas las 1.500 pesetas con que redimió del
servicio militar activo á su hijo Mariano Albertos Ramirez,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ee ha servido diBponl"r que el interesado se atenga á lo
resuelto en real orden de 9 de enero último (D. O núm. 53).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimient') y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SEOOIÓN DE ASUNTOS GINERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas,
algunas desde Cuba,por varias clasee é individuos del Ejér~
cito, en súplica de que se les otorgue pensión por acumula-
ción de cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, que ¡lo-
seen, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del
reglamento de la Orden, se ha servido conceder á los com-'
prendidos en la siguiente relación, que da principio con. el
soldado del regimiento Infanteria de Pavía núm. 48, Isidro
González Gordillo y termina con el cabo de la comandancia
de la Guardia Civil de Baleares, Rafael. Mulet Mezquida, las
pensiones mensuales que en la misma se les señala.
De real orden lo digo ti V. E. pala lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de ábril de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Andalucía y Galicia é Ins-
pector general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.,
Relación que se cita '
Ntímero
PENSIÓNMEN8UAL
CUerpos Clases NO:M:BP.E8 de crnces roj as
qneposeen Peset .... Cént'.
' ..
-
Reg. lnf.a. de Pavia núm. 4.8 ......... Soldado......... Isidro GODzález Gordillo••••••• 3 5 .»'
Bón. Caz. de Oádiz núm. 22 ..••.••. Cabo...•.••••••. Alberto Castaños Solo .•••••••• 3, 5 ~
Com.a de Guardia Civil de Sta. Clara Guardia 2.o •••••• Manuel Gonzalez Barrera .••... 3 5 ~
ldero de Barcelona ......•.•.••.•.. Otro .••.••..•••. Deogracias Santa Maria Expósito 3 5 »
ldem de Baleares .••....••.•.•.•••. Cabo............ Rafael Mulet Mezquida .•..•.• '. 3, una pensiona-
da con 2·50 .. 5 »
Madrid 26 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó á este
Ministerio con su oficio de 1.0 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Pedro Maria Expósito, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual dé 7'50
pesetas, aneXa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha iervido acceder á loE! deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satj¡jfecha
por la Delegación de Hacienda de Almeria, desde el dia1.° de
febrero de l899, mes siguiente al de I!lU baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios gUlU'de a V. E. muchos afioe. Ma·
drid 26 de abril de 1901.
WEYLE:B
Señor Capitán general de Andalucia.
-
.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó aeste
Ministerio con fiU oficio de 8 del actual, ti favor del soldado,
licenciado, Manuel Guerra Diéguez, para el relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido conceder el mencionado relief, y disponer
que la referida pensión le fiea satisfecha, por la Delegación
de Hacienda ·de Orense, desde el dia1.° del corriente mes,
como siguiénte al de 'su baja en el Ejército.
e o de 'e s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Galicia.
OOC'
Elsx:cmo. 8r.: Vista la instancia que cursó V. E. ti este
Ministerio con su oficio de 9 del' actual, promovida por el
soldado, licenciado, Tiburcio Almansa Gil, en aúplica de re.
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe.
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distinti'Vo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regefi.
te del Reino, se ha Rervido acceder ti. 108 deseos del recu.
nente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Guadalajara, desde el dja
1.0 de noviembre de 1898, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Arag<?n.
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Excmo. Sr.: Vi¡;:ta la propuesta que V. E. cnriló á este
Ministerio con su oficio de 11 del actual, á. favor del soldado,
licenciado, Serafín Alonso Martines, para el reHef y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
ti una oruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido conceder el mencionado reHef, y disponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por la AdministJ'a-
ción especial de Hacienda de Guipúzcoa, desde el día 1.o de
marzo próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de·Norte.
o.~
.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 13 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, José Maria Martinez Alvarez, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á. una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Re~ente del Reino, se ha ser'vido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Albacete, desde el día 1.0
de marzo de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para I'IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años. Madrid
26 de abril de 1901.
WEYLER
Callos de tambores
José Chacón Alvarez, del regimiento de Castilla núm. lG, al
del Rey núm. lo
José Aguilar García, del regimiento de Borbóp. núm. 17, al
mismo.
Madrid 25 de abril de -1901. Cortés
- ....
SilCCIÓN' DE SANIDAD UILITAIt
SERVICIOS SANITARIOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispues.
puesto por real orden circular,de 19 del actual (D. O. núme-
ro 86), 8e publica á continuación el modelo á. ilue han de
ajustarse los jefes y oficiales médicos destinados en cuerpos
ó establecientos militares, para redactar las filiaciones sanita·
rias de las clases é individuos de tropa que sirvan en los
mismos, recomendándose por' esta Sección que se recojan y
consignen los dhtos expresados con la mayor escrupulosidad
posible, teniendo presente que el nuevo documento ha de
acompañar al soldado desde su ingreso hasta su baja en el
servicio, constituyendo una breve historia sanitaria indivi·
, dual, que contenga en síntesis todas las vicisitudes sufddas
desde dicho punto de vista; que ha de ser antecedente obli·
gado de cuantos documentol!! reglamentarios del carácter re·
ferido se expidan por los médicos, y que del estudio estadís-
tico de estas filiaciones podrán en lo futuro deducirse ense-
ñanzas que interesen á la salud del Ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ped1'O Gómez
Señor Capitáa general de Valencia. Señor...
p.or •.•• , ••.•••.•.••
Rebajado en el cuartel
Enfermo en el hospital
Modelo que se cita
(1)•.••••.•••••.•••••••.•••••.•••
(2) ••••••••••••••• (3) .••••••••••• , .•• (4) .•••••••••••••••
de 1... hasta el ... de..... de 1. ...Desde el ••. de
por (12). '" .•....•.•
(1) Regimiento, cuerpo ú establecimiento. (2) Batallón. (3) Compañia.
escuadr6n 6, batería, (4) Dlase. (5) Nombre y apellidos. (6) Las enfer.
medades que sean. (7)' Lo que se le observara. (8) Utll 6 pxe~unto inútil.
(9) Positivo Ó negativo. (10) Positivo 6 negativo. (11) Se determinará
la afección que motive el rebaje. (12) Se consignará la- enfermedad que
motivó el pase al ho~pital.
Filiación sanitaria de (5)...••••.•...•
Es hijo de. . . •• y de •..•. , natural de , provincia de ...•. ;
ingresó en el servicio el día ... de .. de 1. .. , en concepto
de •.•. " correspondiente al reempIazo de 1... ; ..• sabe leer
... escribir; ••. está vacunadoj ha padecido (6) •••.••••.• ; •••. ;
reconocido á su ingreso, se le observó (7) ••••• ; resultando (8) •••
. . . . . . ,peso ..• , talla ... , perímetro torácico ..... ; vacunado en
el cuerpo en ••• de ..•.• de 1. .• , con resultado (9) ..
revacunado en al ,cuerpo en .•. de ••.•• de 1.•. 1 con resultado
(10) ••.••••••••••
Desde el ..• de de 1••• hasta el •.. de de 1•••
por (11) .
Desde el de de 1... hasta el '" de ..... de 1. ..
por................ ,
Desde el ... de ..... de 1... hasta el ... de ..... de 1. ..
mJefe ae la Seecióll,
Enrique COl·tés
CIEtCl1LA1l.ES y DISrO~ICIONES




Reuniendo las condiciones prevenidas en la rffil orden
circular de 24 de febreró de 1894 (C. L. núm. 51), los cor:qe·
tas y tambores que se ixpresan en la siguiente relación, se
promueven al empleo de cabos de cornetas y tambores, con
destin9 á 101 cuerpos que se indican, donde causarán alta
en la revista del próximo mes de mayo.
Dios guarde á V•.. muchos aftos. Madrid 25 de abril
de 1901.
Señor•••
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera, segunda,
tercera y séptima regiones.
Relación que se cita
Cabos de cornetas
Manuel Murillo Ruiz, del regimiento de Extremadura nú'
mero 15, al de Sevilla nÚm. 33.
Agapito Alonso Palomar, del de Isabel II núm. 32, al de
Asturias núm.· 31.
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Desde el ••• de ••• " de 1... hasta el ••• de ••••• de 1. ..
por •••••••••••.••••
Desde el ••• de ••••• de 1. .. hasta el • •• de..... de 1...
por ••..••••••••••••
En baños minero·medicinales
En el balneario de •••• • desde el •. • de • .• • de 1. .. hasta
el ". de ••••• de 1. .. por padecer (13) ..•... con éxito (H) •.. "
. En el balneario de ••••• desde el ••• de ••••• de •••• hasta
el ••• de ••••• de 1. " por padecer •••••••• , con éxito •...••. :
En uso de licencia temporal por enfermo
~n • • • • • •• provincia de •• • • • •• desde el ." de • • • •• de 1. .•
hasta el de de 1. .. por padecer (15) ..
(13) Se consignará el padecimiento que motivó los baños.
(14) El que se obtuviere. .
(15) El padeclm,iento, que motivó la licencia.
En ••••••• provincia de- •••••.• desde el ••• de ••••• de l ...
hasta el ••• de ; •••• de 1 ••• pOlo padecer •••••••••••
Gausó baja en el cuerpo
El ••• de ••..•• de 1••• por (16)••••••••••.•
Terminó el servicio activo
El ., • de •..•• de 1. " por inútil; por padecer (17) .••..••.•
incluida en la clase •• , orden ••• número .• , del cuadro.
•••••••••••••• de ••••.•• de HJ •••
Etmédico .
(16) Se hará constar si fué por pase á otro cuerpo ó reserva 6 por licencia
absoluta.
(17) Defecto ó enfermedad que determinó la declaración de inútil.
NOTA. Cuando se trate de ellfermedaQ. o lesión adquirida en acto del
servicio ó función de guerra, se hará constar.
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCOll.BOS 1tV'1'VOS DE INrAN'l'EBÍÁ
BALANéE correspondiente al mes de abril de 1901, efectuado en el día de la fecha, que S6 publica en cumplimiento de lo-
prevenido en el arto 39 del reglamento 'de la Sociedad, aprobado en 27 de maYe) de 189~.
:J:>:E:l:SED Pesetas Cts. I :EI:.A.:1:3J3]:R. , Pesetas CtII.
Remanente de reserva del mes antedor, según Satisfecho por el: importe de 22 'defunciones que
balance publicado en el DURlO OFICIAL núme- se publican. •.•• ••••••.•••••••.••••••• • ••• 44.000 •
ro 64, de 23 de marzo anterior •••••..••••.••. 1.853 41 Idem por el giro de la anterior pll.rtida (caso 3.0 ,
Recibido de los cuerpos y dependencias••••••••• 42.280 29 arto 38 del reglamento) •••••••••••••••••••••• 120 )
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la l'ecaudación del mes próximo•• 1 {JO
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos................... 11 80
- --Total .•..•..•••• , ••.• 44.188 70 Total .•..•....•.... .. 44.188 70
I
RELACIÓN de los señores socios de la Inisma que han' faUecido en las fechas que se indícan, cuyos expedientes han sido aproba.





Clases . NOMBRES Nombres de 105 herederos que se á que Bo remiten las letras
Día A(es Año remite
.
- -- ---
Capitán R........ D. Pascual Cardón Malillos ••..•.•. 7 dicbre.. 1898 Su viuda D.~ Ana Joaqli.:ina Meneses Cañi-
zares .................................... 2.000 Zona de Valladolid núm. 36.
Comandante R... » Diego Nogueras López ..•••••••. 7 octubre 1900 ldero id. D." Nicolasa Guillén y Muñoz..•. 2.000 ldem de Dadajoz núm. 6;
l.cr tcniellte R ... » Miguel León Blanco....••...... 8 ldem... 1900 Idem id. D." Josefa Duré. Colell••....•. , .. 2.000 Idem de Alicltnte núm. 45.
Capitán R........ , Francisco Palacio Benedet...••. 8 Idem... 1900 Idem id. D." Juliana Contreras Garcla .... 2.000 Idem de Madrid núm. 58.
T. coronel A...•. , Emilio Martínez Molesias .....•. 9 idem... 1900 Idero id. D." Matilde López Rodriguez.... 2.000 Reg. de Sevilla núm. 33.
2.° tenIente E. R. » Isaac Garc(a Aguado ............ la ídem... 1000 Idem id. D." Margarita de MIguel y López. 2.000 Zona de Burgos mimo 11.
CoronelR...•••.• » José Antuüano y Cabot ..•...•.. 18 Idem... 1900 D." María Antuiiano y Bobiné ...•••....•.. 2.000 Idem de Pontevedra nÚm. 37.
T. coronel A...... » Rafacl Horguin Usen ........•.. 21 idem••• 1900 Su vIuda D." Josefa Al'l'ieta Reyes......... 2.000 Reg. Rva. de Ronda núm. 112.
tus hijos D. Guillermo, D. Fernando, dOlla
Comandante R... » FOl'llando Correa Calderón ••..•• 22 ldem... 1900 Mercedes, D." EHsa y D." .Constanza, por 2.000 Zona de Barcelona núm. 59.
Otro A............
partes iguales ...........................
2.000» Mariano Calvo Masas............ 25 Idem... 1900/SU viuda D." Carmen Osorio Garcla •....•. , Rell'. Rva. de Paleneia núm. 100.
CalJítán R........ » I'ublo Franco Ponco.•..•••.••.. 26 idem... 1900 Idem id. D." Ma.rla Pascual Bayala........ 2.000 Rell'. Rva. de Baleares núm. 1.
Otro A........... » Enrique QUián Pnloroures •.•.•• 27 ldem... 1900 Idem Id. D." Coucepclón Carreras Maun •. 2.000 Zona de Barcelona núm. eo.
¡sns hijos D." Catalina, D." Milagros, doñu
Comandante A... » Romualdo Garcla Martill.•..•... 27 idem... 1000 Carmen, D." Ol'cscencJa YD. Dalliel, por 2.000 Idem de I'amplona núm. 5.
Capitán A........ » Casimiro Aviznnda Grasa .......
paL·tes iguales...........................
27 ídem... 1900 Su viudlL D." Maria de la Concepción Cla-
veria y Torres ........................... 2.000 Rcll'. de IIuescanúm. 103.
Otro lt ........... » Manuel Lambardcro Bravo ••••• 28 idem... 1900 Idem id. D." 'rrinidad Segullda Rodrlguoz
Vclasco........... ,· ..................... 2.000 Zona de 1I10nforte-núm. 54.
Otro ............. » Clemcnte Montoto Burgos..•.... 29 idf.'m ... 1900 Idero id. D." Margarita retús,peredcjardL 2.000 Idem de Barcelona nÚul. 59.
1.01' tcnientc R.... » Francisco Wolgeschaffen Marti-
nez ........................... 29 ídem... 1000 Idamid. D." Dolol'6s Aguilar Garola ...... 2.000 Idem de Teruelnúm. 21.
Comandante R .. » José León y Reta ................ 4 llovbre. 1900 Idcm id. D." Toodora Ayera Valencia..... 2.000 Reg. de Teruel núm. 77.
l.er teniente E. R. » Antollll Ramos Hernltndez....•. 6 ldem... 1000 ldem ld. D." Mar!a Viforcos Garcla....... 2.000 Idem de Astorga núm. 86.
T. coronel R ..... » Nicolás de loó Santos Hernández 6 idem... 1900 Idem ld. D." Dolores Romero Dominguez. 2.000 ldem de Cádlz núm. 98.
Capitá.n R........ » Miguel Sebastidn Aranda .....•. 7 ídem... 1900 Idem ld. D." Manuela Fernández López .. 2.000 Zona de Valladolid núm. 36.
T. coronel R..... » Vicente Rodríguez Tejero ••.•' •• 11 Idem... 19QO ldero ld. D." Victoriana Sánchez Marcma. 2.000 Idem de Madrid núm. 58.
I
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ESTADO numérico de señores socios
5
8
lo'.! l<l l<l ~ lo'.! ~ i ... l" ~ o ... ~ :s... ~ .¡'" uq'" ~~ '1: 1: ..~tl) srg d a 13: "" ia ~........ [ e.~. .. .,.. lo'.! lo'.! 8 ~ . '"~a 0. .. .... 111:3 ~ ~ ~ ~ • o r'~;r · ..... · .,.. :- : lO
· '" · '" ~ : m .. ~.A.LT.A. Y B.A.J.A. • lO : ... • lO ~ '" : a: ~ : ~ 1:3 ¡;. !': g. . : '" !
'" ~ : ..: 1:3 : ~ • o !' : .",'Po · ...
· '" ~ :.i..!.... . • o : ?. · . .
---- ---
Existen según las relaciones recibidas
11 45 505 2.038 1.276 703 5 17de los cuerpos •••••••.•.•••••••• 2 226 1.419 55 6.302
Altas á voluntad propia•••• » » » » » }) 4 8 26· }) »
.I 38
,SU1nan•• •••••••••• -2-11 45 226 505 1.419 2.042 I:284 729 -5 17" 55 6.340
Bajas á voluntad propia•••• » » » » l) » 4 5 5 1 » »1 1Idem por fall~cimiento.•••• » » » 1 5 3 6 1 1 ¡¡ II 1 1
--- -- --- --- --- --- --- ---
-.-- - ---
Quedan••••••••••• 2 11 45 225 500 1.416 2.032 1.278 723 4 17 -54: /6.307
NOTAS. Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 86 defunciones, de las cuales corresponden 89 á se.fiores socios retirados.
La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 16 de noviembre de 1900 J
Y la última al día 18 del actual.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los señores socios que deseen exa.-
minarloll en todos los días de oficina.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores socios dejan de
abonar le cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venía haciéndose el
cobro por atra!!ado.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Pl'esidencia, ha de c(lllsignarse ei mes á 'que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo·
tivo por que la causan, ,. .
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimiento l'egionll.l de Baleares núm. 1; batallón Cazado-
res de Canarias, regimiE'ntos Reserva de Almería núm. 65, Zafra núm. 71, Ramales núm. 73, Vitoria núm. 75, Spgovia núm. 87, Com
postela núm. 91, Albacete núm. 105, y Calatayud núm. 111; Zonas: Jaén núm. 2, Osuna núm, lO, Toledo núm. 12, SOl'ia núm. 14
Játiva núm. 25, Ciudad Real mí.m. 27, Corufia núm. 32, Segovia núm, 35, .Avila núm. 41, Albacete núm. 49, Salamanca núm. 62
Zaragoza núm. 56, Vitoria núm. 62 y Baleares.
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SECC~ION DE ANUNCIOS
OORAS El VEITA El LA ADIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL· Y-COLECCIOI LEGISLATlIl·
r curos. pedidos han de dirigirse al Administrado!.
..
Del afio 18'75, t01Ilo 3.·, á 2'50 pesetas.
De los afl.os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.. Y2.· del 1885, 188'1, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y1900, á 5·pesetas cada
ano.
Los sefi.ores jefes, oficiales Ó. individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de la LegisZacitna publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislacifm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojicial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. .
Con la Legwlación cOlTiente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pag(}s han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada filU impresión, pueden hacerse los pedidos á la. Administración del Dia1'io Oficial y habilitadof!l de las Capi.
tanfas generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
ción por armas y cuerpos. Va preceaido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcfa, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Estableelmlento se haeen toda elase de Impresos, estados}' formularlo. para 105 e.erpo. 7 dependenela
del Ejérelto, á precios ecené..lco•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Sa precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provmcias tendrán un recargo de 50 cén~
timos por gastos de franqueo y 25-por certificado. . .
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